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работка техник самоконтроля. Изучение способов предотвращения агрес­
сии может стать предметом отдельного исследования.
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О. И. Масная
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
В период модернизации школьного образования основными пробле­
мами остаются вопросы освоения участниками образовательного процесса 
новых социальных навыков и ролей, развития культуры социального пове­
дения с учетом открытости общества, его быстрой информатизации, роста 
динамики изменений. Модернизация государства, формирование граждан­
ского общества требуют, чтобы система образования формировала компе­
тентного и сознательного гражданина.
Одна из основных задач модернизации российского образования-  
повышение его качества и эффективности. Обеспечению этого способству­
ет государственный образовательный стандарт, который ориентирован, 
прежде всего, на деятельностный компонент образования, вот почему одна 
из главных целей образовательного стандарта -  создание условий для при­
обретения обучающимися опыта разнообразной деятельности.
На современном этапе развития российского образования основным ре­
зультатом деятельности образовательного учреждения становится не только 
система знаний, умений и навыков сама по себе, а комплекс заявленных Мини­
стерством образования Российской Федерации ключевых компетенций в ин­
теллектуальной, коммуникативной, информационной и других сферах, разви­
тие способов мышления, выработка навыков практической деятельности. На 
реализацию этих целей направлены современные педагогические технологии, 
среди которых особое место занимают такие, в основе которых лежат личност­
но ориентированный, дифференцированный, поуровневый, индивидуальный 
подходы, а также интегративные и игровые формы обучения.
Изучение курса русского языка в образовательном учреждении на­
правлено на достижение следующих целей:
•  развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литера­
турным языком в разных сферах и ситуациях общения;
•  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
•  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционирова­
нии в различных сферах и ситуациях общения;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифициро­
вать языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соот­
ветствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный по­
иск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формиро­
вания и развития коммуникативной, языковой, лингвистической, культуро- 
ведческой компетенций.
Создать педагогическую ситуацию, приближенную к условиям ре­
альной жизни, помогают деловые игры, формирующие и развивающие эти 
компетенции. Деловую игру сегодня рассматривают как педагогическую 
технологию, направленную на развитие речевых и коммуникативных уме­
ний и навыков учащихся. Деловая игра используется для решения ком­
плексных задач: помогает усваивать новый и закреплять пройденный учеб­
ный материал, развивает творческие способности, способствует самореали­
зации и самоутверждению обучающихся.
Одна из разновидностей деловой игры- «Дебаты». Это технология 
проведения игр, формирующих навыки критического мышления, умения от­
стаивать свою позицию, действовать в новых непредсказуемых ситуациях, 
быть терпимым к другим точкам зрения. «Дебаты» -  это интеллектуальный 
диалог, который стимулирует освоение всех приемов общения, применение 
их с максимальной эффективностью в зависимости от ситуации общения. Иг­
ры такого рода носят ценностный характер. Они формируют активную граж­
данскую позицию и способствуют социализации и самореализации личности.
«Дебаты» -  это интеллектуальный спор по правилам, в нем участву­
ют две команды. Каждая команда состоит из трех спикеров, которые вы­
ступают с различными видами конструктивных (убеждающих и/или аргу­
ментирующих) речей. Выступающим важно убедить оппонентов и слуша­
телей в верности оспариваемого тезиса. «Дебаты» проводятся по наиболее 
актуальным и противоречивым темам. Например, тема дебатов, которые 
проводились в средней школе № 175 в 7-х классах звучала так: «Книги или 
СМИ формируют правильную литературную речь и культуру общения?».
Основополагающими принципами организации дебатов являются че­
стность и уважение партнеров. В ходе игры участники углубляют свои зна­
ния по обсуждаемой теме, учатся правильно строить свою речь, получают 
навыки ведения исследовательской работы, проходят через творческие 
мастерские логики, риторики, культуры речи, имиджа спикера.
Методика проведения «Дебатов» соответствует технологии проведе­
ния деловой игры по типу «исполнение ролей» (Г. К. Селевко). Для прове­
дения такой игры разрабатывается модель ситуации, между участниками 
распределяются роли с «обязательным содержанием».
Технология деловой игры состоит из следующих этапов: подготовка, 
проведение, анализ и обобщение. Подготовка деловой игры начинается 
с разработки сценария -  условного отображения ситуации общения (деба­
ты -  спор по правилам). В содержание сценария входят: цели и задачи де­
ловой игры, ее тема, план проведения, общее описание процедуры игры, 
инструктаж и подготовка материального обеспечения. Этап проведения де­
батов организуется в форме межгрупповой дискуссии и составляет сам 
процесс игры. С началом дебатов никто не имеет права вмешиваться и из­
менять их ход. Ролевой характер дебатов проявляется в составе участников, 
каждый из которых выполняет функции, предписанные его ролью.
Участники «Дебатов»: 1) спикеры -  члены команд, представленные 
тремя выступающими. Команда, которая защищает тему игры, называется 
утверждающей; команда, опровергающая тему, называется отрицающей; 
2) судьи решают, какая из команд оказалась наиболее убедительной в дока­
зательстве своей позиции; 3) таймкипер -  человек, который следит за со­
блюдением регламента и правил игры; 4) тренеры (тьютеры)- в дебатах 
обычно учителя, они помогают спикерам подготовиться к выступлению по 
избранной теме.
Обязанность участников дебатов -  соблюдать правила ведения дис­
куссии, к которым, например, относятся такие утверждения: 1) истина не 
принадлежит только Вам, как не принадлежит никому; 2) уважение необ­
ходимо, честность обязательна; 3) проигравших нет; 4) не говорите «Вы не 
правы», а только -  «Я с Вами не согласен» и т. д.
Особенностью дебатов является наличие раунда «перекрестных во­
просов», в ходе которого спикеры команд обмениваются вопросами по 
проблеме дискуссии и по очереди отвечают на них.
На последнем этапе игры судьи заполняют протоколы, в которых от­
мечают области столкновения позиций команд, указывают сильные и сла­
бые стороны выступлений спикеров, комментируют свое решение, обосно­
вывают его.
Практическая ценность педагогической технологии «Дебаты» заклю­
чается в следующем: 1) наличие элемента состязательности стимулирует 
творческую, поисковую деятельность; 2) дебаты позволяют решать обу­
чающие, воспитательные, развивающие и коммуникативные задачи про­
цесса обучения; 3) дебаты используют как форму урока для актуализации 
знаний, организации самостоятельной работы учащихся, обобщения, сис­
тематизации, закрепления учебного материала, как форму аттестации уча­
щихся.
Таким образом, педагогическая технология деловой игры «Дебаты» 
способствует формированию и развитию ключевых компетенций учащих­
ся, а именно, их готовности использовать усвоенные знания, умения и спо­
собы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.
И. А. Мизева
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В последние пятнадцать лет ценностные ориентации молодежи пре­
терпели значительные изменения. На первые позиции вышла самореализа­
ция, деловая активность, материальная успешность. Произошла дезинте­
грация в молодежной среде, разделение на совершенно по-разному ориен­
тированные группы. Представители одной готовы к самостоятельной дея­
тельности, направленной на созидание, представители другой столь же ак­
тивны, но в деструктивном плане. В то же время, в современной молодеж­
ной среде, за небольшим исключением, наблюдается политическая пассив­
ность, одной из причин которой является индивидуальная ориентирован­
